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06.下山佳那子（@0i0i0）   
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程 
公立図書館の図書館評価を対象に研究しています。  
もっと学びたい、を集めて本にしました 
 
図書館系勉強会＠つくばの参加メンバーがいま関心のあることについてひとり一冊の本にまとめました。 
ポスター最下部に、作成者のプロフィールが載っているので、感想・激励などコメントをいただけると嬉しいです。 
